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"ItisfUllyrecognizedthatefTicientresourceallocationthroughthemarketmecha-nism［advocatedbytheWorldBank］isanimportantissueofeconomicpolicy、However,ｗｈｅｎｗｅｍａｋｅｕｐａｎｅｃｏｎｏｍｉｃｒｅｆｂｒｍｐｒogram,variousfactorsother thanefTIcieｎｃｙｍｕｓｔａｌｓｏｂｅｔａｋｅｎｉｎｔｏａｃｃｏｕｎｔ・ＩｆｅｆＨｃｉｅｎｃｙｏｆresourcealloca‐tionisstressedtoomuchwithoutgivingdueconsiderationtothesefactors,the programwillnotbeaproperlybalancedone､Thiscanlessenthesignificanceof introducingthemarketmechanismitselfTherefbre，awell-balancedprogram pursuingmorethanjusteconomicefYIciencyisrequiredFurthermore,efficiency mustbeconsideredfromalong-termviewpoint.，， 
Andthepapertakesupfburspecificpointsthatseemtohavebeenoverlooked 
bytheWorldBank； 
LMeasuresaimingdirectlyatpromotinginvestment； 
２，Ｓｏｍｅmeasuresfbrfbsteringindustries； 
aToutilizedevelopmentfInanceinstitutionlendingswithsubsidizedinterest 
ratesinvarlouscases、
４．ToadoptvariousfnctorsotherthanefYiciencyasthecriteriafbrdecision 
makingwhenconsideringprivatization 
Onthesuhjectofstructuraladjustmentprograms,ｔｈｅWorldBankhasenough 
experience、Itisnecessaryfbrustoscrutinizetheirexperlencesofpolicy-based
5５ 
ＦｒｏｍaLate-comerDonortotheTopDonor 
lendingAjda几dPomeﾊﾟTﾉieWbrldBα"んα"dPoJmy-6asedLe"dmg,byPaulMosley,
ＪａｎｅＨａｒｒｉｇａｎａｎｄＪｏｈｎＴｏｙｅｉｓｏｎｅｏｆthemostexcellentstudiesontheeffbctive‐ 
nessofstructuraladjustmentlendiｎｇｂｙｔｈｅＷｏｒｌｄＢａｎｋ（Mosley,Harrigan＆ 
Toye，1991,vol１，pp299-304)． 
Theyconclude 
LherearemorejustiflcationsfbrgovernmentinterventionthantheBankhas 
generallybeenpreparedtoacceptandthatfUrtherworktodeterminethe 
appropriatefbrmandlevelsofsuchinterventionisnowurgent、
２．Evenovertslippageonconditionshasbeensubstantial-over40per-cent， 
accordingtotheevidenceoftheirstudies、
３．Bycontrast,withtheBank,sgenerallyacknowledgedsuccessinprqjectlend‐ 
ｉｎｇ(e・ganaverageex-postrateofreturnofl7percentacrossallprqjects
betweenl960andl980),ｉｔｉｓｎｏｔｅｖｅｎｃｌｅａｒｗｈｅｔｈｅｒｔｈｅｎｅｔｒeturn,interms 
ofgrowthofgrossnationalproduct,ｏｎthe＄２５billionwhichtheBanksoftlr 
investedinpolicy-basedlendingispositiveornegative、
４．TheshiftfTomprqjectassistancetoamixtureofhard-conditionalitylMF 
financeandsoft-conditionalitｙＢａｎkprogramlendinghasledtoasqueezeon 
public-sectordevelopmentspeｎｄｉｎｇＴｈｅｆａｃｔｔｈａｔｂｏｔｈｄｏｍｅｓｔｉｃａｎdover-
seasprivateinvestment，especiallyinthepoorerdevelopingcountries，have 
oftenftlllenratherthanriseｎｉｎｒｅｓｐｏｎｓｅｔｏｃｕｔｓｉｎｐｕｂｌｉｃｄｅｖｅｌopment 
expenditurehascompoundedｔｈｅｐｒoblem、
５．Ｉｔｉｓｉｎｔｈｅｓｅｐｏｏｒｅｒｄｅｖｅｌｏｐｉｎｇｃｏｕntriesthatweencounterthekernelofthe 
WorldBank，sadjustment-lendingdilemma・Apolicyoftradeliberalization
worksbetterifindustryisalreadycompetitiveonexportmarkets；priceｉｎ‐ 
centivestocommercialftlrmersworkbetterifthosefarmershaveaccessto 
credit，fbrtilizerandgoodroads；privatizationworksbetterifthereexistsa 
privatesectorabletoandwillingtotakeoverthepublicsector,sassets． 
ＴｈｅｒｅａｒｅｓｏｍｅｄｏｕｂｔｓｔｏｔｈｅｉｄｅａｔｈａｔＪａｐａｎｓｈｏｕｌｄｒｅｃｏｍｍｅｎｄａＪａｐａｎｅｓｅ 
typeofstructuraladjustmentprogramonbilateralODAbase 
First,itispossibleonlyfbrmultilateralinstitutionssuchastheWorldBanｋｏｒ 
ｔｈｅｌＭＦｔｏｉｎｔｅｒｖｅｎｅｏｎｅｃｏｎｏｍｉｃrefbrmsoftherecipientcountries・Ｉｆａｎｙｏｎｅ
ｃｏｕｎｔｒｙｔｒｉｅｓｔｏｄｏｓｏｉｎｔｈｅｓａｍｅｍａｎｎｅｒｏｎａｂｉlateralbase，itcannotescape 
fromthecriticismofinterveninginthenationalpoliticsoftherecipientcountries・
ItisbetterfbrJapantopersuadethemultilateralagenciestorealizetheJapanese 
modeladjustmentprogram・
Ｓｅｃｏｎｄ，ｔｈｅｒｅｄｏｅｓｎ，ｔｓｅｅｍｔｏｂｅｅｎｏｕｇｈｅｘｐｅｒｔｉｓｅｉｎＪａｐａｎｔｏｅｘｅｃｕｔｅａｐolicy 
refbrmprogramwhichisbasedonJapanesedevelopmentexperience， 
Third,itisimpossibletogeneralizetheJapaneseexperienceofeconomicdevel‐ 
opmentasthemodelfbreradicatingpovertyindevelopingcountries、Particularly
the“Japanesemodel，，ｉｓｕnsuitablefbrtheleastdevelopedcountries・Ｗｅｃａｎｎｏｔ
ｉｇｎｏｒｅｔｈｅｈｕｇｅａｎｄｑｕａｌｉｔativedifY1erencesofinitialconditionsbetweenJapanand 
thosedevelopingcountries． 
５６ 
HidekiEsho 
６.ＦｉｎａｌＣｏｍｍｅｎｔｓ 
Itisneithercorrecttoover-expecｔＯＤＡｎｏｒｔｏｄｅｎｏｕｎｃｅｉｔａｓｈａｒｍｆＵｌｏｒmean-
inglessODAhasneitherbeenａｂｌｅｔｏｂｕｙｐｏｌｉｔｉｃａｌｓｕｐｐｏｒｔｏｆｔｈｅrecipientcoun‐ 
triesnordramaticallyimprovemacro-economicperfbrmancesofdevelopingcouL 
triesifwetakedevelopingcountriesinaggregate（Mosley，1987,Ｃｈａｐｔｅｒ５).Asa 
lotofstudiesclarify,therehasbeennopositivecorrelationbetweeninnowsofODA 
andgrowthrateWhereODAhaspositiveimpactsoneconomicdevelopment，it 
doesn，tmeanODAmadeeconomicdevelopmentsuccessfUl,ｂｕｔｉｔｍｅａｎｓｏｎｌｙｗｈｅｒｅ 
ｔｈｅｅｃｏｎｏｍｉｃdevelopmentsucceededODAcouldbeusedefYbctivelyTheexperi-
encesofEastAsiancountriesorASEANcountriesaｒｅｇｏｏｄｅｘａｍｐｌｅｓ 
ＯＤＡｉｓｎｏｔａｍａｇｌｃｗａｎｄ,ｂｕｔｓｔｉｌｌｔｈｅｒｅｉｓｒｅａｓｏｎｔｏｓｕｐｐｌｙＯＤＡ,Thereasonis 
thatitisnecessaryfbｒｈｕｍａｎｂｅｉｎｇｓｔｏｄａｙｔｏｃｏｍｂａｔａｇａｉｎstworldpoverty，ａｎｄ 
ｔｏｔｈａｔｐｕｒｐｏｓｅｉｔｉｓｎｅｃｅｓｓａｒｙｔogivepublicsupport､Ｔｈｅｒｅｉsabsolutepovertyofl 
billionpeopｌｅｉｎｔｈｅｗｏｒｌｄ，ａｎｄｉｔｉｓｎｏｔｉｍｐｏｓｓｉｂｌｅｆｂｒｕｓｔｏｓｏlvethisproblem 
whenwerealizetheｅｎｏｒｍｏｕｓproductivepoweroftheworldtoday・Thereisenough
ethicalreasontosuｐｐｏｒｔａｉｄ 
Ｔｈｅｉｓｓｕｅｔｏｂｅｅｘａｍｉｎｅｄｉｓwhetherornottoomanydiffbrentkiｎｄｓｏｆｐｕｒ‐ 
poses，motivations，ａｎｄｆｂｒｍｓｏｆｏｆＹｉｃｉａｌｔｒａｎｓｆｂｒｓａｒｅｉｎｃｌｕｄｅｄｉｎＯＤＡ・Ｉｔｉｓａｎ
ｕｒｇｅｎｔｔａｓｋｆｂｒｕｓｔｏｄｉｓｃｕｓｓｔｈｅａｇｅｎｄａａｎｄｔｈｅｎｏｎ－ａｇｅｎｄａｏｆＪａｐａｎｅｓｅＯＤＡ． 
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